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Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (E) muka suret soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM {8} soalan.
Jawab mana-mana EMPAT {4} soalan sahaja.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia atau maksimum tXrA (21 soalan
boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris.




Nyatakan perbezaan di antara mesin pengeluar kuasa dan mesin
penyerap kuasa. Berikan dua contoh bagi setiap satu dan prinsip
kerjanya.
State the diflbrence hcnveen power producing machine and power ahsorbing
mac'hines. Gire tvo example,s af'eac'h and principle ol'varking.
[40 markah]












450 putaran per minit
A l'elutn turhine has thc.fiilloving speciJit'aliorls.
. Head . 1088 nt
. l;lox'rate 10.3 ttr j s
. No.rt'Jels 2
. I)ian,eter rl the whecl 2800 nnr
. Speed , 15{) rpnr
Tentukan:-
til Kuasa hidraulik
tiil Garis pusat jet
iliil Nisbah laju bagitimba dan laju jet
l)elermtnc:
Iil Hydraulic'power
Iiil I)ianeter etf'the .ier




2. [a] Namakan keria-kerja awam, mekanik dan elektrik yang perlu dilakukan
dalam pembinaan loji kuasa hidro dan loji kuasa terma.
Nanrc nnjor civil, nrcc'hanical, eleclrical v'orks to be done in c,onsvuction of
hyctro - porer plant and thermal ynver plant.
[40 markah]
tbl Kapasiti menjana bagi pemasangan turbin pelton pada stesyen Kuasa
Hidroelektrik sultan Yusoff di cameron Highrand adarah zs MW.
Spesifikasi turbin adalah seperti berikut:-
* Jumlah turus = 536 m
+ Kadar aliran purata = 5.2 m 3/s
* Jenis turbin = dedenyut
* Garis pusat jet = 160 mm
* Sudut pesongan bagitimba = 165 o
* Pemalar halaju bilah = O.Bs
* Nisbah laju timba dan taju jet = 0.46
'l'he generaling c'apacily ot' l'elton wrhine installation dt Sultan YusolJ'
hydroelec'tric pov'er station at Cameron Hightanet; is 25 Mll/. 'l'he .specificatkms
ol'the turbine is as litllovs:-
. Nett head ' 536 nt
t At'erage.flov rate . 5.2,tt s
. Turbine type inrpulse
t I )iameter ofjet . l60mnt
t Angle oJ'deJlection oJ huckets 165 "
. Rlade velocity coelJicient . 0.85












IiiiJ No. ol' buckcts
[60 markahl








Enunerate the dilJbrence bet*,een Pelton lurbine and Kaplan turbine as regards:-












lbl Perkara-perkara berikut adalah merujukkan turbin kaplan:-
IEBB 30e8l
* Jumlah turus
.:. Garis pusat hujung bilah








= 150 putaran perminit
= 93o/o
I"he follov,ing particularc refer to a Kaplan ,urbine:-
. Nett head
. Rlade tip diameter










Kirakan pada jejari purata:-
lil Kecekapan hidraulik
IiU Kadar aliran
[iii] Halaju pusat pada salur masuk (C,U)
Cale'ulate al nrcan radius:-
til Hyclraulic pov,er
[ii] L'lov'rate
[iiiJ Whirl velocity at inlet ((l p)
Lukiskan gambarajah halaju pada salur masuk. Anggapkan halaju paksi
pada salur keluar (CzU) sebagaisifar.



















Pemasangan sebuah turbin hidraulik mempunyai turus 10 m dan kadar alir
100 , / s. Turbin berputar pada 1100 ppm dan kecekapan keseluruhan
bagi turbin adalah 80%. Tentukan laju spesifik bagi turbin dan namakan
turbin. Lakarkan pemasangan itu.
A hydraulic' lurhine installation has a head oJ' l0 m and flov ratc o/' 100 I ,s. 'l'he
turhine rolales at ll&) rpm and the overall e/ficiency oJ'the turbinc is tl}%.
Delermine the specific speed oJ'the urbine and nante the turbine.
Slretch the installatiur.
[60 markah]
Lukiskan gambarajah - gambarajah halaju salur masuk dan salur keluar
bagi sebuah pam empar. Tuliskan persamaan Euler dan terangkan
kepentingan bagi setiap sebutan.
I)rav' inlet and exit velocily diagrans./br a centriJirgal punp.








r I =300 mm, r z = 150 mm, beroperasi mengikut keadaan berikut:-
w= 25 rad/s;crr = 30o;Cr= 6mls,oz=80oi Cz= 3m/s;
Q = 0.06 m3/s
Tentukan turus Euler dan kuasa bendalir.
A reaction turbine, whase runner radii are: 11 "' 300 mm, /2 '' 150 mm,
operates unde r lbllowing conditions :
CIt .' 25 rad/s; a1 .= 30o; C1 ' 6 m/s; a2 ' 80o;
C2 3 mts, Q 0.06m3 ts
Determine Euler's head and/luid power.
[60 markahl
6. tal Tuliskan 4 komponen utama bagisistem hidraulik dan sistem pneumatik.





.f. Silindertindakan tunggal dan berkembar
(iive the Junctions af the tbllowing c:omponenls:
. Spool valve
. (iheck valve





sebuah pam hidraulik menghasilkan tekanan 200 bar pada kadar aliran
12 2l min. Kecekapan keseluruhan bagi pam adarah 600/o. Tentukan
kuasa motor efektrik bagi menjalankan pam. Jika pam dikehendaki
menekan sebuah omboh yang berdiameter 2sc mm dan rod bergaris pusat
25 mm di dalam sebuah silinder tindakan berkembar, tentukan daya
semasa pemanjangan dan penarikbalikkan.
A hydraulic pump developes pressure of 200 bar at a.flov, rate o/'
12 .('nin. T'he overall effciency of'the punp is 60%o. Determine the pov;er oJ'
electric molor kt drive thc pump. If'this pltn,p requiretl to push a pisksn of'
diamercr 250mm aml rod diameter 25 mm in a &tuhle dcting c_ylinder, determine
the Jbrc'e during exlensiott ond retaclion.
[60 markahJ
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